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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROmiA DE LEON 
PARTEOFICIÁL. 
(Gaceta del dia 27 de Mayo.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
SS. M M . y Augus ta Eea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIEENO DE PROVINCIA. 
S E C C I O N D B F O M E N T O . 
Por decreto de esta fecha, he 
acordado admitir las renuncias pre-
sentadas por D . Ricardo González 
Cienfuegos, de las minas de plomo 
argen t í fe ro y otros metales l l ama-
das lermina y Agitslina, sitas en 
t é r m i n o s de Sobrado, A y u n t a m i e n -
to de Pór te la de Agu ia r , y Requejo 
del mismo Ayuntamiento, y parajes 
que l laman de p e ñ a - a v e l l e i r a y l a 
s e v i ñ a , declarando fraaco y regis-
trable el terreno que comprenden. 
L o que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoci -
miento del púb l i co . 
León 21 de Mayo do 1886. 
E l Ooburuador , 
L u U Ktlvcrn. 
MINISTERIO DE GRACIA. Y JUSTICIA. 
Dirección general 
de los Registros civil y ie la Propie-
dad y del Notariado. 
Se halla vacante el Registro de l a 
propiedad do L a ' í 'ocüla do 4." clase 
en e l distrito de l a Audiencia te r r i -
tor ia l de Valladolid con fianza de 
1.000 pesetas, cuya provis ión debe 
hacerse por concurso entre los R e -
gistradores que lo solici ten, s e g ú n 
lo dispuesto en el art. 303 de l a 
L e y Hipotecaria, en la regla 3.* del 
203 del Reglamento para su ejecu-
ción, y en el Real decreto de 27 de 
Junio de 1879. 
Los aspirantes e l eva rán sus so l i c i -
tudes al Gobierno, por conducto do 
esta Dirección general , s e g ú n lo 
prevenido en los a r t í cu los 2.° y 3." 
del Real decreto de 17 de A b r i l do 
1884, y dentro del improrrogable 
t é r m i n o de sesenta dias naturales, 
contados desde el siguiente al de l a 
publ icación de esta convocatoria en 
l a Gaceta. 
Madrid 18 de Mayo de 1886.—El 
Director general, Emi l io Navarro . 
(Gaceta del dia 21 de Mayo.) 
MINISTERIO D E F O M E N T O . 
DIBECOION GENERAL 
DE INSTRUCCION PÚBLICA. 
Resultando vacante en la F a c u l -
tad do Medicina de la Universidad 
de Santiago la cá t ed ra de A n a t o m í a 
q u i r ú r g i c a , apositos y vendajes, do-
tada con 3.500 pesetas que s e g ú n 
la ley de 9 de Setiembre de 1857 y 
el art. 2.° del reglamento de 15 de 
Enero de 1870 corresponde al c o n -
curso, se anuncia al público con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 47 
de dicho reglamento y en el decre-
to do 30 do Noviembre de 1883, á 
fin do que los Ca tedrá t i cos que de-
seen sor trasiadados á ella, ó e s t é n 
comprendidos en el art. 177 do d i -
cha ley ó se hallen excedentes, 
puedan solicitarla en el plazo i m -
prorrogable de 20 dias, ú contar 
desdo la publ icación de este a n u n -
cio en la Gaceta. 
Sólo podrán aspirar á d icha c á t e -
dra los Profesores que d e s e m p e ñ e n 
ó hayan d e s e m p e ñ a d o en propiedad 
otra de igua l asignatura y sueldo y 
tengan el t í tu lo científico que e x i -
ge la vacante y el profesional que 
les corresponda. 
Los Ca tedrá t i cos en activo s e r v i -
ció e l eva rán sus solicitudes á esta 
Dirección general por conducto del 
Rector do l a Universidad en que 
sirvan, y los que no es tén en el 
ejercicio do la e n s e ñ a n z a lo h a r á n 
t a m b i é n á esta Dirección por con-
ducto del Jefe del establecimiento 
donde hubieren servido ú l t i m a -
mente. 
S e g ú n lo dispuesto en el art. 47 
del e x p r e s a d o reglamento, esto 
anuncio debe publicarse en los Ho-
letines oficiales do las provincias, lo 
cual se advierte para que las auto-
ridades respectivas dispongan que 
así so verifique desde luego sin m á s 
aviso que el presente. 
Madrid 8 do Mayo do 1880.—El 
Director general, Ju l i án Calleja. 
Se halla vacante en la Facultad 
de Filosofía y Letras do l a U n i v e r -
sidad de Zaragoza la c á t e d r a de 
Lengua á rabe , establecida en dicha 
Escuela por Real orden de esta to-
cha, dotada con el sueldo anual de 
¡ 3.500 pesetas, l a cua l ha do pro-
•.:•.!( 1 
veerse por oposición, con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 226 de l a l ey 
de 9 de Setiembre de 1857. 
Los ejercicios se ver i f icarán en 
Madr id en l a forma prevenida en el 
reglamento de 2 de A b r i l de 1875. 
Para ser admitido á l a oposición 
se requiere DO hallarse incapacitado 
e l opositor para ejercer cargos p ú -
blicos; haber cumplido 21 a ñ o s de 
edad, ser Doctor en dicha Facul tad , 
ó tener aprobados los ejercicios p a -
ra dicho grado. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en la Dirección general 
de Ins t rucc ión públ ica en el impro -
rrogable t é r m i n o de tres meses, & 
contar desde la publ icac ión de esto 
anuncio en la Gacela, acompafladas 
de los documentos que acrediten su 
aptitud legal , de una re lac ión jus t i -
ficada do sus mér i tos y servicios y 
de un programa de l a asignatura 
dividido en lecciones y precedido 
del razonamiento que se crea nece-
sario para dar & conocer en forma 
breve y sencilla las ventajas del 
plan y del m é t o d o de e n s e ñ a n z a 
que en el mismo se propone. 
S e g ú n lo dispuesto en e l art . 1." 
del expresado reglamento, este 
anuncio deberá publicarse en los 
Boletines oficiales de todas las p ro -
vincias , y por medio de edictos en 
todos los establecimientos públ icos 
de e n s e ñ a n z a de l a Nac ión ; lo cua l 
se advierte para que las A u t o r i d a -
des respectivas dispongan desde 
luego que así se verifique sin m á s 
que este aviso. 
Madrid 14 de Mayo de 1886.—El 
Director general, J u l i á n Calleja. 
DIPUTAUION PMOVINC1AL. 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIA.!.. 
Mes de Mayo del año eeonúmieo 
r>E i s s s Á isse. 
DISTRIBUCIÓN de fondos por capítulos y artículos para satisfacer las oiliffacio-
nes de diclio mes, formada por la Contaduría de esta Diputación, conforme 
á lo prevenido en el art. 37 de la leí/ de Presupuestos y OontaUlidai pro-
vincial de 20 de Setiembre , de 1865 y al 93 del Reglamento para su ejecución, 
de la misma fecha. 
S E C C I O N P R I M E R A . — G A S T O S OBLIGATOKIOS . 
CAPÍTULO I.—Administración provincial. 
A r t í c u l o 1.° Dietas de l a Comisión pro-
v i n c i a l 
Personal de la Dipu tac ión en sus tres secciones 
Gastos de r ep re sen tac ión del Sr . Presidente.. 
Personal de la Secc ión de e x á m e n de cuentas 
municipales 
Material de la D i p u t a c i ó n y d e m á s depen-
dencias provinciales 
Ar t . 3.° Sueldos de los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 
A r t . 4.° Haberes del personal de construc-
ciones civiles 
C A P I T U L O II.—Servicios generales. 
A r t . 1.° Gastos de quintas 
A r t . 2.° Idem de bagajes 
Ar t . 3." Idem de i m p r e s i ó n y p u b l i c a c i ó n 
del BOLETÍN OFICIAL 
: A r t . 5." Idem de calamidades p ú b l i c a s . . . . . . 
CAPÍTULO III.—Obras públicas de carácter 
obligatorio. 
•!! A r t . 1 .* Personal de las obras de r e p a r a c i ó n 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no 
comprendidos en el plan general del Gobierno. . 
Material para estas obras 
,. A r t . 4." Gastos do repa rac ión y conse rvac ión 
de las fincas provinciales 
C A P I T U L O IV.—Cargas. 
> A r t . 1." Contribuciones que corresponden á 
í los bienes de la provincia 
A r t . 2.° Pensiones concedidas l ega lmen te . . 
CAPÍTULO V.—Instrucción pública. 
A r t . 1.° Jun ta provincia l del ramoy aumen-
to gradual do sueldo á Maestros y Maestras 
• A r t . 2." S u b v e n c i ó n ó Ruplomonto que abo-
na l a provinc ia para el sostenimiento del Ins-
t i tu to de segunda e n s e ñ a n z a 
A r t . 3.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na .lá provincia para r l sostenimiento de l a E s -
' ,cúéla Norma l de Maestros 
A r t ; 4.° Sueldo y dietas del Inspector pro-
v inc i a l de primera e n s e ñ a n z a 
Mater ia l de oficina 
A r t . 6.° Bibl io teca p r o v i n c i a l . — S u b v e n c i ó n 
al Estado 
TOTAL 





























A r t . 1.* Atenciones de l a Jun ta p rov inc ia l y 
estancias de Dementes 9.000 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na l a provincia para el sostenimiento do los Hos-
pitales 4.500 
A r t . 3.° Id . i d . de las Casas de Misar icord ia . . 1.500 
A r t . 4.* Idem i d . i d . de las Casas de E x p ó -
sitos 20.000 
A r t . 5.* Idem i d . i d . de las Casas de Mater -
nidad 300 
2.000 
C A P I T U L O VIII.—Imprevistos. 
Unico . Para los gastos de esta clase que 
puedan ocur r i r 
S E C C I O N S E G U N D A . — G A S T O S VOLUNTAMOS. 
C A P I T U L O 11.—Carreteras. 
A r t . 2.° C o n s t r u c c i ó n de carreteras que no 
forman parte del plan general del Gobierno 
C A P I T U L O III.—Obras diversas. 
Ú n i c o . Subvenciones para auxi l iar l a cons-
t r u c c i ó n de obras, y a corran A cargo del Estado 
ó de los Ayuntamientos 10.000 
CAPÍTULO TV—Otros gastos. 
Ú n i c o . Cantidades destinadas á objetos de 








TOTAL GENERAL . 92.430 39 
E n L e ó n á 27 de A b r i l de 1886.—El Contador de fondos p r o v i n -
ciales, Salustiano Pesad i l l a—V.° B . 0 — E l Presidente, G . Pé rez Fernandez. 
Sesión de 3 de A b r i l de 1886 .—La Comisión acordó aprobar l a ante-
rior d i s t r ibuc ión de fondos, y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL.— 
E l Vicepresidente, R u i z . — E l Secretario, Garc ia . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
de Contribuciones y Rentas 
de la 
rnoyiNCiA DE LEÓN. 
Minas. 
Clrculnr. 
Terminado el tercer trimestre del 
corriente a ñ o sin que la mayor par-
te de los concesionarios de minas 
radicantes en l a provincia hayan 
presentado las relaciones del pro-
ducto en bruto del mineral ex t r a ído 
de sus pertenencias durante el misr 
mo, determinadas en el art. 4.° de 
l a I n s t r u c c i ó n de 11 de A b r i l de 
1877, inserta en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a provincia n ú m . 138 del v i é r -
nes 18 de Mayo siguiente, esta A d -
min i s t r ac ión se halla dispuesta á 
l levar á debido efecto lo preceptua-
do en el art. 6.° de l a referida Ins-
t r u c c i ó n , proponiendo Comis iona-
dos plantones contra todos aquellos 
que no hubiesen presentado las re -
laciones que c i ta e l precitado a r -
t í cu lo 4." A los 15 dias de publicada 
l a presente en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a provincia , impon iéndo le s a d e m á s 
u n recargo de 20 por 100 de l a c a n -
t idad qne resulte que deben pagar. 
Los Sres. Alcaldes de los A y u n - l 
tamientos en que radican minas,-1 
p r o c u r a r á n d a r l a mayor publicidad 
á esta orden para que l legue á c o -
nocimiento de los interesados. 
L e ó n 26 de Mayo de 1886.—El 
A dministrador de Contribuciones y 
Rentas, Victor iano Posada; 
Ha l l ándose en descubierto por 
impuesto de c á n o n de minas los 
concesionarios comprendidos en l a 
r e l ac ión que á cont inuacion.se i n -
serta , esta Adminis t rac ión inv i t a á 
los mismos á que por s í ó por medio 
de apoderados que e s t á n obligados 
á tener en esta capital , satisfagan 
en l a Tesore r ía de Hacienda púb l i ca 
dentro del mes actual , ¿ l i m p o r t e do 
las cantidades que adeudan por ta l 
concepto, respectivas al 4,° t r imes-
tre unos ,y á este y anteriores otros; 
en l a intel igencia, de que s in otro 
aviso se procederá contra los moro-
sos por la v í a ejecutiva de apremio 
para hacer efectivos sus déb i tos . 
Los Sres. Alcaldes de los pueblos 
en que radiquen minas, p r o c u r a r á n 
dar l a mayor publicidad á l a presen-
te c i rcular , para que l legue á cono-
cimiento de los interesados. 
León 20 de Mayo de 1886 .—El 
Administrador de Contribuciones y 
RentaSj-Victoriano Posada. 
Relación de los concesionarios de minas que se hallan en descubierto por canon de las mismas y á quienes se comunica para que dentro del corriente 
mes ingresen las cantidades que adeudan, pues caso contrario se exped i rá contra ellos el correspondiente apremio. 
N o m b r o de ldoudor . 
17 Manuel Garcia Viuue la 
20 Antonio Ályarez de l a Barrera. 
21 Manuel Iglesias. '. 
23 Pablo Gregorio Saldafla 
24 Felipe Garcia Cerecedo 
26 Manuel iglesias ; 
36 E l mismo 
40 E l mismo 
49 Fermín Garcia Garrido 
50 Manuel Iglesias . . 
51 E l mismo 
52 Ju l i án Garcia Riyas 
53 E l m i s m o . . . 
58 Manuel Iglesias,. 
60 E l mismo. . . . . . . . . . 
61 Manuel Garcia V i f l u e l a . . . . . . . 
62 Migue l Saiichez Car rasco . . . ' . . 
69 Juan del Valle Prieto 
75 Vicente Miranda 
76 Miguel S á n c h e z Carrasco 
.79 Manuel Florez . 
80 Valer io .Sanchéz '. 
81 Manuel Iglesias 
82 Francisco Pérez 
83 Pascual Fernandez 
.85 Melchor Garcia 
,87 Marcelino López 
,97 Froilán Mar t í nez ; 
99 E l mismo 
98 Juan del. Valle.Prieto V . . 
100 Lorenzo Garcia 
102 Juan del Val ie P r i e t o . ' . . . . . . . 
212 Manuel Iglesias 
213 E l m i s m o . . . . , . 
109 Froi lán M a r t í n e z . 
119 Antonio. Vega Cadórn iga . 
1." E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
133 Bonifacio R p d r i g u e z . . . . . 
138 Manuel Mal lada . 
139 Pedro Mo.rin 
4 José Alonso G o n z á l e z . . . . . . . . 
148 Manuel V e g a , . 
152 Manuel iglesias 
154 Ruperto S a n z , . . . . . . . . . . . . . . 
155 E l mismo 
160 E l mismo 
162 E l mismo 
168 Andrés López Fernandez 
169 E l mismo 
207 Faustino Blanco. V e g a . . . , 
210|Pedro l íod r iguez Barragan. . ' . 
N o m b r o do l o m i n a . 
Orzonaga 
G e r á s . . . . . . . . . 
Pola de Gordon. 
As to rga . 
Pola de Gordon . 
Orzonaga 
Pola de Gordon. 
Alejandrina. 
L a Dudosa . . , 
C e l e s t i n a . . . 
E l O l v i d o . . . 
S i 
L a Veci l lá . 
Pola d é Gordon. 
Orzonaga . . . . . ' . . 
Bóñar . 
A v i a d o s . . . . 
Orzonaga 
Bóñár 
G é r i é s t o ' s á ' . 
Llamas 'dé C ó l l o . . . . . 
Pola de G o r d o n . . . . . . 
Palazuelo lá Valcuova 
V e n e r o s . . . . . . . . . . ' . . 
O r z o ó á g a . . ' . . . ' 
P o n t e d o . . . . . . ' 
Robles. ' . 
A v i a d o s . . . ' . . ; ; 
R o b l é s . . ' . . ' 
Aviados 
Pola dé Gordon. 
R o b l é s . . . - . . 
Pbnfórrada. , 
S b i s o n . ' . ' ; ' . . . . . . . 
R i e l l o ; . . ' . . . ' . . . ' , 
Vi l l a l ib re ; . ' . 
Nodales : : 
R iaño 
Pola dé Gordon. 
V i l l a m a n i n . 
Po'nferrada.. 
iMogróvejo . . 
H u l l a . 
L a Ramona . 
L a E m i l i a 













Amel ia . 
Fortuna , 
Demasía á l a E m i l i a 
Jul ia . . . . . 
San Pedro 
Petra . . ' , 
Segunda' . 
Fro i lana : 




Celestina 2 . * . . . 













C o m p l e m e n t o . . . . . 
Ju l ia 
M a ñ a . 
Esperanza 
Dolores 
Clase dtf mÍDoro l . T r imes t r e s que adeuden. 
Pesetas C é n t i m o s 
Hierro 
idem. . 


















U n o . . . . . 









U n o . . . . .• 
Uno 
Dos 
U n o . . . . . . . . . . ; . . 
Uno . ' . 
U n o . . . . : . . . . : . . . . . . . 
U n o . . . . . 
D o s . . . . . . . . . . . . . . 
D o s : . . . : . . . : . . : . : . . . . 
U n o . . . . 
T r e s . . . . . . . . ; . . 
U n o . . . ' . 
U n o . . ; . 
T r e s . . . . . . . : . . . 
Uno 
U n o . . 
Uno 
U n o . . 
U n o . . ; . . . 
U n o . : . . . ; . . . . . . ; . . . . 
U n o . . . . . 
Uno 
U n o . . . . 
U n o . 
Dos 
T r e s . . . ' ; 
Dos : . . . . . . . . 
Dos 
2." y 3.° y 40 dias del 4 / 
Uno 
U n o . 
Uno 
U n o . . ' . ; .• 
U n o . . . . . . . . 
Uno 
Uno . : . ; . . . . . . . 

































' 6 , 
12 » 
30 , 
25 » : 
. 24 » 




. 30 » 
•30 » 
• 30 » 
50 . 
' 8 5 » 
. 50 » 
45 . 
30 • , 
8' i . 
León 20 do Mayo de 1886.—Él Administrador de Contribuciones y Rentas, Victor iano Posada. 
. AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Zeon. 
Aprobada por el Ayuntamiento y 
Junta municipal la tarifa especial 
de arbitrios sobre a r t í cu los de con -
sumo no comprendidos en la gene-
ral do la Hacienda públ iea , para c u -
brir:ol déficit de 12.000 pesetas que 
resulta en el presupuesto formado 
para el p r ó x i m o año económico de 
1886 á 1887, se anuncia a l públ ico 
por medio del periódico oficial de la 
. provincia , que por t é r m i n o de diez 
dias e s t a rá expuesta en la Secreta-
r í a de la corporac ión , con objeto de 
que pueda ser examinada y oir las 
reclamaciones que contra ella p u -
dieran producirse. 
León 24 de Mayo de 1886.—M. 
A r m e n g o l . 
Constituidas las Juntas de ami l la -
ramientos de los Ayuntamientos que 
á con t inuac ión se expresan con ar-
reglo A l a ley do 18 de Junio y re -
glamento de 30 do Setiembre ú l t i -
mo, que han de continuar sin alzar 
mano á l a confección de los nuevos, 
so hace indispensable que todos los 
c o n t r i b u y é n t e s por terri torial as í 
vecinos, como colonos ó forasteros, 
presenten r e l a c i o n e s juradas de 
cuantas fincas posean dentro do los 
t é r m i n o s municipales clasif icándolas 
en rú s t i c a s , urbanas, pecuarias y 
colonias, así como deberán c las i f i -
car los nombres de sus respectivos 
d u e ñ o s . Para dichos trabajos se les 
s eña lan 15 d ías de t é rmino á contar 
desde que el presento anuncio se i n -
serto en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia , en la intel igencia que, 
trascurrido dicho plazo, no t e n d r á n 
derecho á rec lamac ión alguna, éx~ 
pon iéndose á incurr i r a d e m á s en 
una mul ta de 10 á 250 pesetas. 
Ponferrada 
V e g a de Espinareda. 
Valdefuentes del Pá ramo 
A r m u n i a 
Cimanes de la Vega 
Soto do la Vega 
Soto y A mío 
Lago de Carucedo 
Terminado por los A y u n t a m i e n -
tos y Juntas periciales el apénd i ce 
al amillaramionto que ha de servir 
de base al repartimiento de la c o n -
t r ibuc ión do inmuebles, cu l t ivo y 
g a n a d e r í a para el a ñ o económico 
de 1886-87, se hallan de manifiesto 
y expuestos al públ ico en las Se-
c re t a r í a s respectivas por t é r m i n o 
de 15 dias contados desde l a inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , para que 
los contribuyentes quo en él figu-
ran puodan hacerlas reclamaciones 
de derecho, y pasados no s e r án 
atendidas. 
As to rga 
Villaquilanibre 
JUZGADOS. 
D . Rafael del Riego y Macias, Juez 
dé primera instancia do'esta v i l l a 
de Riáño y su partido. ' ' ' 
Hago sabor: que por el Licenciado 
D . S imón Fernandez Mar t ínez , cura 
propio de los lugares de Tárani l la y 
Soto, por escr i tura , públ ica .de 
treinta (¡e-Mayo de m i l seiscientos 
noventa y cinco, otorgada ante don 
Matías de Salazar, Escribano de m i -
mero y Ayuntamiento do Guardo, 
se fundó con el t í tu lo y bajo la ad-
vocac ión de Nuestra Señora del R o -
sario, una cape l lan ía colat iva, de 
patronato activo y pasivo familiar, 
con el cargo de decir anualmente 
doce misas en el altar do Nues t ra 
Señora del Rosario de la iglesia pa -
rroquial del Señor Santiago del e x -
presado pueblo de Tárani l la , d o t á n -
dola convenientemente, para sufra-
gar las cargas impuestas, con v a -
rios bienes raices y réd i tos de cen -
sos nombrándose patrono asimisjno 
mientras viviese, designando p j r a 
i r '.íW.f ! 
M - í ' m 
1Ü 
ejercer este cargo una vez ocurrida 
su muerte ¡i BU sobrina Catalina 
González , mujer de Felipe Vi l l acor -
ta, vecinos del repetido Taranilla, y 
después del fallecimiento de la C a -
tal ina á sus hijos y descendientes 
l eg í t imos por el orden de sucesión 
de los mayorazgos regulares de 
E s p a ñ a , i n s t i t uyéndose á el mismo 
primer cape l lán y llamando á de-
s e m p e ñ a r el patronato pasivo, ó sea 
el disfrute de la capel lanía después 
de sus dias á Benito Vil lacorta G o n -
zá lez , hijo de los dichos Felipe y C a -
tal ina, y á l a muerte del Benito, á 
los hijos y descendientes de su ma-
dre, en t é rminos que había de se-
guirse en la suces ión do la capella-
n í a la del patronato activo y dé no 
salir aquella de la familia de la C a -
tal ina, habiendo en ello personas 
idóneas ; y presentada demanda en 
este Juzgado por el Procurador don 
Jacinto Garc ía Es t ébanez en repre-
sen tac ión de D . Pedro Eodriguez 
Vi l lacor ta , cura pá r roco de S a n t i -
b a ñ e z do Rueda y en l a actualidad 
vicario de Cis t íerna y de D. Tomás 
Alvarez Vi l lacor ta , cura pár roco de 
la Vega de Almanza, parientes de 
dicho fundador y cuartos nietos de 
la Catal ina González, para que so 
hagan las declaraciones que proce-
dan sin perjuicio de tercero cíe me-
jor derecho, en cuanto á l a adjudi-
cación de los bienes en el concepto 
de libres á los demandantes y de-
m á s personas que puedan mostrarse 
como interesados y á su dis t r ibu-
ción graduada por los derechos que 
cada parte represente y acredite á 
fin de que en su dia puedan entrar 
en posesión de los que l e g í t i m a m e n -
te les correspondan y se les s e ñ a -
len . 
E n su v i r t ud se cita y l lama por 
este tercero y ú l t imo edicto á las 
personas que se consideren con de-
recho á los bienes que constituyen 
dicha cape l l an ía , para que dentro 
del térmirio de treinta dias i contar 
desde la fecha de la publ icación del 
mismo en la Gaceta de Madrid se 
presenten á deducirlo ante este 
Juzgado. 
Dado en E i a ñ o á ocho do Mayo 
de m i l ochocientos ochenta y seis.- -
Eafael del Riego.—Do su orden, 
Nicolás L iébana Fuente. 
D . Migue l A l i j a Benavides, Juez 
municipal del distrito de Quinta-
na del Marco. 
Hago saber: que en el dia diez del 
p róx imo Junio á las diez de su m a -
ñ a n a t end rá lugar la subasta de las 
fincas siguientes: 
1. U n a tierra en este t é r -
mino do l laman camino de 
Castro, tasada en 100 
2 . Otra en ídem á las 
penillas. tasada en 50 
3. Otra en idem al cami-
no de Benavente, tasada en . SO 
4. Otra idem á la regue-
ra de la por t i l la , tasada e n . . 50 
Sima 280 
Cuyos bienes son de l a propiedad 
de A n g e l Vil lodangos, da esta v e -
cindad, y con su importe satisfacer 
& D. Juan Garcia Franco, vecino de 
L a Bañeza , l a cantidad de nueve-
cientos treinta y tres reales, sin 
perjuicio de los r é d i t o s , costas y 
dietas do apoderado; advirtiendo 
que no se admitiri i postura que no 
cubra las dos terceras partes de su 
t a s a c i ó n , p rév ia la consigna que 
determina e l art. 1.500 de Ja ley; 
conformándose el rematante ó re-
matantes con testimonio de remate. 
Dado en Genestacio á seis de M a -
y o de m i l ochocientos ochenta y 
se is .—Miguel A l i j a . — E l Secretario, 
Francisco A l i j a Pé rez . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
Agencia de la capital para la recau-
dación de contribuciones. 
Presentada en la Admin i s t r ac ión 
de Contribuciones y Eentas la cer-
tificación que previene el art. 21 de 
l a Ins t rucc ión de 20 de Mayo dé 
1884, se ha servido dictar en e l dia 
de hoy la siguiente 
«Providencia : Mediante no haber 
satisfecho sus cuotas los con t r ibu-
yentes expresados en l a precedente 
cert i f icación dentro del plazo hábi l 
que se les señaló en los edictos de 
cobranza que se fijaron en esta l o -
calidad con l a debida an t i c ipac ión , 
antes de abrirse el pago de dicha 
con t r ibuc ión correspondiente al 4.° 
trimestre do este a ñ o económico , 
quedan incursos en el recargo del 
5 por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas que marca el art. 16 do l a Ins-
t r u c c i ó n de 20 de Mayo de 1884, en 
l a inteligencia de que si en el t é r -
mino de cinco dias no satisfacen los 
morosos el principal y recargos re-
feridos, se expedi rá el apremio de 
segundo grado. Y hago entender al 
recaudador la precisa obl igación 
que tiene de consignar en los r ec i -
bos talonarios el importe del recar-
go que cada deudor satisfaga. Así 
lo mando y firmo, poniendo el sello 
de m i Adminis t rac ión en León á 24 
de Mayo de 1886.^E1 Adminis t ra -
dor de Contribuciones y Rentas, 
Victoriano Posada.» 
Lo que se hace público por el 
presente anuncio para conocimien-
to de los contribuyentes deudores 
de esta capital por el 4." trimestre 
del a ñ o económico actual. 
León 24 do Mayo de 1886.—El 
Agente interino, Cayo Boada. 
G U A R D I A C I V I L . 
A D M I N I S T R A C I O N P E I N C I P A L D E C O B R E O S D E L E O N . 
Relac ión de las cartas que s é hallan detenidas en l a misma por faltado 
franqueo hasta hoy dia de la fecha. 
Noml i ro do l dest inatar io . 
Sr . Cura P á r r o c o . 
E x c m a . Sra. Condesa de las Quemadas 
D . Juan Domingo Abastu 
Marcelino Florez 
Antonio G ó m e z ; ; 
Sr . Cura P á r r o c o . 
Pedro Arias 
Concha González 
Aureliano Fernandez Guerra 








Manuel Pita Calvo 
Nicasio Suarez Llanos 
Melchor Prieto 
Santiago Romo-Java 
Juan Reprosa R o d r í g u e z 
Petra Fernandez 
Manuela del Rio 
Ramón de la Cuétara 
Fulgencio Menendez 
Pedro López Valero 
Alberto Cabello 
F ide l Mart ínez 
Isidro Luengo. . 
Manuel Rodr íguez Comesaña 
Cármen ü r e ñ a de D u e ñ a s 
Francisco García 
Esteban S á n c h e z de Ocaña 
Federico de Celis Mar t ínez 
Manuel Alvarez Ñera 
Comandante Fernandez 
Cartero de Onzonil la 
Teresa Rosa 
José de las Clotas 
Manuel Gárcia Molína-Martel l 
Eduardo Garcia 
Director do I.a Crónica Mercanti l 
Fernando Garcia 
Gregorio del Amo 
I Manuel López 
Director de L a Crónica Mercant i l 




Pun to do des t ino. 




V a l l a d o l i d . . . 
Llombera 















Barc ia l de la L o m a . . 
Alcalá de Henares . . 
Castrofuerte 
L a Coruña 
Míeres 
Madrid 
Llamas de la R ive ra . 




Vadillo de la S i e r r a . 
Madrid 
Vil las inta 
Cas tañe redo 
León 
Onzonilla 









Toral los Guzmanes . 






















































León 18 de Mayo de 1886.—El Administrador pr incipal , Fernando 
Gómez . 
Comandancia de la provincia de Zion. 
E l dia 30 de Junio del corriente 
a ñ o á las diez de su m a ñ a n a , t e n d r á 
l uga r en l a casa-cuartel que ocupa 
la fuerza del Cuerpo en León , ante 
una Junta presidida por el Coronel 
Subinspector que suscribe, públ ica 
subasta para la cons t rucc ión de los i 
tablados de cama y d e m á s prendas i 
de utensilio, vestuario, sombreros, j 
correaje, equipo, calzado y montu- | 
ras, que por el tiempo do cuatro • 
a ñ o s se necesiten en las Comandan- ! 
cias do León, Falencia y Oviedo que i 
consti tuyen este Tercio con suje-
ción á los tipos, precios, pliego de • 
condiciones y modelo de proposí - | 
clon que se hallan de manifiesto en : 
la expresada casa-cuartel y oficina | 
de l a Subinspeccion. ! 
León 23 ele Mayo do 1886.—El j 
Coronel Sub inspec to r ¡ Nicolás de < 
las Cuevas . . 1 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
OompaJlia de los Ferro-carriles del 
Norte de España. 
Procedentes del servicio de v i a -
jeros y equipajes en el Puerto de 
Pajares tiene esta C o m p a ñ í a a lma-
cenados en Puente los Fierros, B u s -
dongo y Falencia, 3 dil igencias, 2 
furgones y varias piezas y enseres 
de repuesto para los mismos. 
Los que deseen hacer proposición 
de compra pueden dir igirse al Jefe 
del servicio de almacenes generales 
en Val ladol id quien da rá detalles y 
r emi t i r á á los que lo soliciten re la-
ción detallada coa expres ión del 
punto donde so hallan depositados 
los veh ícu los y piezas de recambio 
para los mismos. 
Valladolid 26 de Mayo 1886.—El 
Jefe del servicio de Almacenes g e -
nerales, P . Verdienr . 
A LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E M I L I O A L V A R A D O , 
Médico-ocul is ta , Director de la C a -
sa de Salud de Falencia, permane-
cerá en León todo el mes de Junio, 
L a consulta t e n d r á lugar todos 
¡os dias de 10 á 12, en la calle de l a 
Rtia , n ú m . 17, pr incipal . L a corres-
pondencia durante el mes de Junio, 
se d i r ig i rá á la Fonda del Noroeste, 
Plaza de Santo Domingo, n ú m . 8. 
t i S l O S . — I S N O . 
Impren ta . l a l a D l p n t a c i o n p r o r l u c i a l . 
